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2003 年に「すずさやか」（だいず農林 125 号）として命名登録され，2004 年に秋田県の奨励品種（認
定品種）に採用された。栽培適地は東北中南部である。
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A New Tohoku-District Soybean Cultivar“Suzusayaka”with Three Lipoxygenase Isozyme
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＊１）東北農業研究センター（National Agricultural Research Center for Tohoku Region, Kariwano, Daisen, Akita 019-
2112, Japan）
＊２）現・作物研究所（National Institute of Crop Science, Tsukuba, Ibaraki 305-8518, Japan）
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＊ 11）元・国際農林水産業研究センター（Retired, Japan International Research Center for Agricultural Sciences,
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＊ 12）現・九州沖縄農業研究センター（National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region, Nishigoshi,
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1986，Hildebrand and Hymowitz 1982，Kitamura
et al. 1983，Kitamura et al. 1985），それらが戻し
交雑により代表的実用品種「スズユタカ」（橋本ら
1984）に順次導入されて，２種類のアイソザイムを
欠失した L-1 欠・ L-3 欠や L-2 欠・ L-3 欠の系統が
育成された。しかし，L-1 欠・ L-2 欠の２重欠失は，
L-1 有と L-2 欠，ないし L-1 欠と L-2 有の組合せで
強連鎖していたため（Hajika et al.1992），組み換え
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Abstract：A new soybean ［Glycine max（L.）Merr.］ cultivar “Suzusayaka” was developed by
the National Agricultural Research Center for the Tohoku Region（NARCT）． Released in 2003, its
most noteworthy feature is the deletion of three lipoxygenase isozymes（L-1, L-2, L-3）．“Suzusayaka”
was registered as“Soybean Norin 125”by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan,
and adopted as a recommended variety by Akita Prefeture.
“Suzusayaka”was derived from the cross“Suzuyutaka”x“Kyuko355F2（γ）-M4”made in 1990.
“Suzuyutaka”is one of the leading cultivars in Tohoku district, and has resistance to soybean mosaic
virus（SMV）and soybean cyst nematode（SCN）．“Kyuko355F2（γ）-M4”is a breeding line with three
lipoxygenase isozyme deletions. 
“Suzusayaka”has a determinate growth habit, purple flowers, gray pubescence, brown pods and
yellow seeds with a yellow hilum. Its averaged 13th  October in maturing date, 78 ㎝ in plant height,
272 ㎏/10a in seed yield,  24.5g in 100-seed weight,  39.4% in protein content,  and 21.1% in oil content
at  Kariwano Branch（39 ° N Lat.），NARCT. “Suzusayaka”has resistance to SMV and SCN,  and
has three lipoxygenase isozymes deletions.  The processing suitability of“Suzusayaka”for soy milk
and tofu is high; products made from it have a less prominent“bean”flavor.















種の育成を目標として，L-1 と L-3 を欠失した「関


























を図った。1996 年からは「刈系 581 号」として生
産力検定予備試験，系統適応性検定試験および特性
検定試験等に供試し，成績が優秀であったことから，











































































































































































主茎節数は 17.1，分枝数は 7.4 で，「スズユタカ」
に比較して，主茎長や主茎節数は同等，分枝数はや





















は４日遅かった（表 21）。主茎長は 10 ㎝以上長く，
倒伏程度は同等かやや多かった。子実重は能代市で
「タチユタカ」対比 91 ％と低かったが，比内町で





















1998 年～ 2002 年の５か年に延べ 30 箇所で供試
された。このうち福島県農業試験場で 1999 年に，
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2002 年５月 30 日播種，畦幅 75 ㎝，株間 16 ㎝，１株２本立
スズユタカ　すずさやか　タチユタカ　　　　　　　　スズユタカ　　　　すずさやか　　　　タチユタカ
写真２ 子実中のリポキシゲナーゼの電気泳動像
注）L-1，L-2，L-3 は３種類のリポキシナーゼアイソザイ
ムを示す。
スズユタカ　　　　　　 すずさやか
